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この度の研究で、私は 10 泊 11 日をかけて、香港・中国本土・台湾を巡った。そして、香港・深圳・
厦門・金門島・高雄の５都市で即席ラーメンとペットボトルのお茶について調査した。香港は 1842 年


















業「阿萨姆奶茶」、英リプトン「BRITISH MILK TEA」など。  
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レストランのモーニングメニューで「出前一丁」が出てくることも珍しくない（写真４）。 
（写真３）  （写真４） 
 台湾にある日本文化は、ここ 30 年くらいの比較的表層的なものがメインなのではないかと私は述
べたが、香港の日本文化受容はそれよりは長いようだ。戦後に香港と日本は盛んに交流し、日本企業
の香港進出も進んでいて、現在でも多くの企業が進出している。「出前一丁」が香港で発売されたの





























































































































ⅱ 康師傅の商品が台湾で見られなかったのは、2017 年に台湾の康師傅が解散したためである。 
Yahoo!新聞（台湾）より中時電子報 2017 年 1 月 3 日記事「台灣康師傅 解散」 
https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%BA%B7%E5%B8%AB%E5%82%85-
%E8%A7%A3%E6%95%A3-215005543--finance.html （最終閲覧日：2019 年 12 月 2 日） 
ⅲ Youtube の御茶園公式動画 https://www.youtube.com/watch?v=prJazSmKi0A 
（最終閲覧日：2019 年 12 月 2 日） 
ⅳYoutube の原萃公式動画 https://www.youtube.com/watch?v=uhVJB_xcluM  
（最終閲覧日：2019 年 12 月 2 日） 
ⅴ周婉窈 主編(1997)『台籍日本兵座談會記録并相關資料』中央研究院台灣史研究所籌備處より 
 206 頁（1995 年 6 月 29 日付の陳正雄氏の随筆より）繁体字の漢字は日本の漢字に置き換えた。 
ⅵこうした経緯は、赤松美和子,若松大祐ほか編著(2016)『台湾を知るための 60 章』明石書店の、 
 菅野敦志「中華文化・本土文化・日本文化」（260～264 頁）あるいは、 
 JBpress 林正宏 2009 年 9 月 9 日記事「台湾社会に浸透した哈日族（ハーリーズー）―日本統治世
代の孫たちがＪカルチャーに熱狂―」 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1694  
（最終閲覧日：2019 年 12 月 2 日）などが詳しい。 
ⅶ 香港での日清食品の展開や、シェアについては、週刊ポスト 2012 年 9 月 28 日号記事 
「『出前一丁』香港でシェア 60％、売れ過ぎでお詫び広告も」 
https://www.news-postseven.com/archives/20120916_142728.html  
（最終閲覧日：2019 年 12 月 2 日）などが詳しい。 
ⅷ 倉田徹・張彧暋(2015)『香港―中国と向き合う自由都市―』岩波新書 147～154 頁 
ⅸ 同書『香港―中国と向き合う自由都市―』119～123 頁 
ⅹ 新井一二三(2019)『台湾物語―「麗しの島」の過去・現在・未来―』筑摩選書 199 頁 
ⅺ 特に民進党は台湾語を台湾の独自性として喧伝しているところがある。 




xiv ベネディクト・アンダーソン著・白石隆、白石さや訳『定本 想像の共同体 ―ナショナリズムの
起源と流行―』書籍工房早山 94 頁 
xv 前出『台湾を知るための 60 章』菅野敦志「中華文化・本土文化・日本文化」264 頁 
xvi ちなみに統一企業は台湾で球団のオーナーもしている（統一ライオンズ）。 
xvii 中国本土の最近の野球の動向については、Yahoo!ニュース阿佐智 2019 年 10 月 23 日記事「仕
切りなおした中国プロ野球、第 1 回 CNBL シリーズは強豪・北京タイガースが優勝」 
https://news.yahoo.co.jp/byline/asasatoshi/20191023-00147961/  
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・池上彰(2016)『池上彰の世界の見方―中国・香港・台湾―』小学館 
・中嶋嶺雄(1985)『香港―移りゆく都市国家―』時事通信社 
・遊川和郎(2017)『香港―返還 20年の相克―』日本経済新聞出版社 
・吉川雅之・倉田徹ほか編著(2016)『香港を知るための 60章』明石書店 
・野嶋剛(2016)『台湾とは何か』ちくま新書 
・陳來幸・北波道子・岡野翔太ほか編著(2016)『交錯する台湾認識』勉誠出版 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
